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H.R. Exec. Doc. No. 20, 37th Cong., 3rd Sess. (1862)
37TH CoNGREss, } 
3d Session. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
ANNUAL srrATEMENT OF BALANCES. 
LETTER 
FRO !II 
{ Ex. Doc. No. 20. 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITTING 
Statement of balances on the books if the Second Comptroller to the credit of 
the Department if tlle Interior. 
DECEMBER 23, 1862.-Laid on the table, and ordered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
. December 18,,1862. 
SIR: I have the honor to submit herewith the annual statement required 
by the act of May 1, 1820, prepared by the Second Comptroller of the Treas-
ury, showing balances of appropriations standing upon the books of his office 
to the credit of this department on July 1, 1861; the amounts appropriated 
by Congress for the fiscal year ending June 30, 1862, including repayments 
and transfers of appropriations, and the aggregate amounts applicable to 
the service of said fiscal year; also the amounts drawn from said appropri-
ations or carried to the surplus fund, from July 1, 1861, to June 30, 1862, 
and the balance remaining in the treasury at the last named date. 
I am, respectfully, your obedient servant, 
CALEB B. SMITH, Secretary. 
Ron. GALUSHA A. GRow, 
Speaker of the House of Representatives. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Comptroller's Office, December 16, 1862. 
SIR: I have the honor to transmH, in duplicate, a statement of the appro-
priations for the Department of the Interior for the fiscal year 1861-'62, 
showing the balances of appropriations on July 1, 1861; the appropriations 
made for the fiscal year 1S61-'62; the repayments and transfers in the same 
time; the amounts applicable to the service of the year 1861-'62; the amounts 
drawn by requisitions from the treasury for the same· period; and, finally, 
the balances on June 30, 1862, with such other appropriations as have been 
carried to the surplus fund. Prepared in pursuance of the act of Congress 
approved .May 1, 1820. 
Very respectfully, sir, your obedient servant, 
J. MADISON CUTTS, Comptroller. 
Ron. CALEB B. s~nTH, 
Secretary of the Interior. 
I. 
Statement o/ the iipprbpritdions for the service of the Department qf the Interior from July 1, 1861, to June 30, 1862, made in t...:> 
pursuance of the provisions of the 2d section if the act of Congress of May 1, 1820, entitled "An act in addition to the several 
acts for the establishment and regulation of the Treasury, War, and Navy Departments. 
Reads of apptopriations. 
Civilization of Indians .••••.••••••••••••••••.••••• 
Contingencies of Indian department ••••.•••••••••. 
Present~:> to Indians .•••••••••••••••••••••••.••••. 
Provisions for Indians .••••••••••••••••••••••••••. 
Employment of physicians to vaccinate Indians .•••. 
Buildings and repairs at agencies .•••••••••.••••••• 
Preventing trespasses and depred~tot.ions by Indians •• 
Expenses of rescuing prisoners from Indian tribes .•• 
Revising, preparing, and printing a new code of reg-
• _ulations for Indian department •••••.••••••••••. 
Pay of superintendents and Indian agents •••••••••• 
Pay of sub-agents •••••••••••.•••• ···--· •••••••••• 
Pay of interpreters .•.•.•••••••••.••••••••..•••••• 
Pay of cler!.. to superintendent at St. Louis and 
western territory ••••.•••••.•••••.••..•••.••••. 
Pay of clerk to superintendent in California •••••••• 
Pay of temporary clerks to superintendents .•••••••• 
Expenses of holding council with Arapahoe and 
Cheyenne Indiauf; south of the Platte ...•••••••• 
Interest on investments, &c., due Indian tribes, re-
imbursable, &c .•••••••••••••••.••••.••••.••••• 
Extinguishing title of Indian tribes to lands west of 
Missouri and Iowa .•••••••••••••••••••••••••••• 
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Fulfilling treaty of Fort Laramie •••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Comanches, Iowas, and Apa-
ches of Arkansas river .•...••.•.•.••.•••••.•.. --
Collecting and establishing the southern Comanches, 
Witchitas, &c., on reservations •.•.•.....••..•.. 
Opening communication with Comanches, Apache::;, 
&c .••• - . . • • • • . . ••• - . . • • • • . . . . . . - .••••••. - .••. 
General and incideutal expenses of Indian service in 
California ...••.•.•••••...••• - •••••••••••.••• -. 
Removal and subsistence of Indians in California to 
three military reservations, and two additional 
reservations .••••...•.•.....•••••••.••..... -- •. 
Removal and subsistence of Indians in California to 
three milit-ary reservations, and pay of physicians, 
smith, carpenters, &c ...•..•••••..••••••..••••. 
Arrearages of compensation, &c., to Indian agents 
for tribes in California .••• _ •..•.••••••• : ••••••. 
Holding treaties with various Indian tribes in CaL . 
Compensation of 5 supervisors and 20 laborers on 
reservations in California ..••••..••••..••••.•••. 
Surveying and marking the external boundaries of 
Indian pueblos, New Mexico ••••••.•••••.•..•••. 
Incidental expenses of Indian service inN ew Mexico 
Presents to bands of Pueblo Indians in New Mexico _ 
Incidental expenses of Indian service in Oregon Ter .. 
Expenses of negotiating with Indian tribes of 
Oregon_ .•• _ •..••••..••••.•••••.•••••••.. __ ••. 
Adjusting difficulties and preventing outbreaks among 
Indians of Oregon .••••..••.••••••••••• _ ..•• _ •. 
Expenses of negotiating with Indian tribes of OJ.·egon 
west of Cascade mountains .•••••••.•.••••... _ ••. 
Insurance and transportation of annuities to Indian 
tribes in Oregon .•••••....••••••••••.•....••••. 
Travelling expenses of superintendent and Indian 
agents in Oregon ..•.....••...••...•.•••...•••. 
Expenses of negotiating treaties with the Rogue 
River and Cow Creek bands of Umpquas •••• _ .••• 
Fulfilling the articles with Umpquas and Calapooias, 
&c., of Oregon •••• o •• _. o 0 ••• __ ••••• _ •• ,.;. _ •••••• 
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Statement of the appropriations for the Deparjment of the Interior, &c.-Continued. 
Heads of appropriations. 
Removal and subsistence of Indians in Oregon and 
Washington Territory_ •••••.••••••••.••.•.••••. 
Fulfilling the articles with bands of Chastas, Scoton, 
and Umpquas, of November, 1854 •••.••••.••••. 
Fulfilling the articles. of January 10, 1855, with 
bands of Calapooias, Molalla, and Clakama In-
dians of Oregon •••..••••.••••••••.•• - •..••••••. 
Fulfilling treaties with the confederate tribes and 
bands of Indians in middle Oregon .•••.•.••.•••• 
Payment of liabilities for Indian service in Oregon, 
&c .• ----. -.- •• - ••• ----. - • - ••• - ••• ---- •••••• --. 
Payment of persons engaged by provisional govern-
ment of Oregon ••••.••••.••••..••••••••••••••. 
General and incidental expenses of Indian service in 
·Oregon and Washington Territory •.••••••••••••• 
Incidental expenses of Indian service in Washington 
Terri tory •••••••••••••••••..•• - .• -- •• - ••.••••. 
Expenses of negotiating treaties with Indians in 
Washington Territory .•••••.••••.••••••.••••••• 
Fulfilling the articles of December 26, 1854, with 
bands of Indians of Puget' s sound .............. . 
Fulfilling treaty with the Blackfeet .••••.••••• --~­
Fulfilling treaty with D'Wamish and other allied 
tribes in Washington Territory .•••••••••••.••••• 
Erecting buildings for agents in Washington Territory. 
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Transportation and delivery of annuity goods to the 
Blackfeet Indians .••.•••••••••••••••••••••• ----
Compensation of superintendent and three additional 
agents in Washington Territory ..•••...•.••••••• 
Compensation to three special agents and four in-
terpreters for tribes in Texas .••••.•••••.• _ •..... 
Indian service in district of country leased from 
Choctaws for Indians lately residing in Texas •••• 
Maintenance of a school at the Brazos agency ..••••• 
Incidental expenses of Indian service in Utah Terri-
tory ••••.••. __ -- .•••••••••••••••••••••••• ----
Indian service in Utah, under the direction of the 
Secretary of the Interior .••••..••••• _ •••.••••.•• 
Surveying and mapping 4 farms and reservations, 
Utah .••..••••...••••.••••. _ .••....•.••••• ___ _ 
Supplying deficiencies in appropriations for the pay 
of the late Indian agents in Utah Territory, Hmt, 
Armstrong, and Bedell, upon the settlement of 
their accounts .•.•••••..•.•••.•••••.•••.•••.••• 
Fulfilling treaties with Creeks .••••..•••••••••.••• 
Fulfilling treaty with Creeks, (proceeds of lands) ___ _ 
Trust fund, interest on investments in stocks for 
Creek orphans .••••••••••.•••••.•••••••••.••••• 
Expenses of running and marking eastern boundary 
of Creek country west of Arkansas .•••••••.•.••• 
Expenses of marking northern and western bounda-
ry of Creek country .•••.•••••••••.••••.•••••••• 
Survey of Creek boundary ••••• _ .•.•••.••••..••••. 
Balance due Creek Indians for losses sustained dur-
ing late war with Great Britain .•..•.•.•.•••...• 
Fulfilling treaties with Cherokees, (proceeds of lands,) 
act January 9, 1837 ..•...•••...••••....•...•... 
Trust fund, interest on investments in stocks for 
Cherokee schools, treaty 1819 ..•....•....•..... 
Trust fund, interest on investments in stocks for 
Cherokees, treaty of 1835-'36 ..••.......•••.... 
Trust fund, interest due Cherokee orphans _ •••• _ •. 
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Statement qf the appropriations for the Department of the Interior, ~c.-Continued. 
Heads of appropriations. 
Stock redeemed and due Cherokees, treaty of 1835, 
1836 .•••.•.• -----· -----· ---- .••• .•••• L • ••••• , 
Stock redeemed and due Cherokees, treaty ol( 1819, 
(schools) .•••.....•..••• ·----· .•••.••••••••••••. 
Payment to such Cherokees as were omitted in the 
census taken by D. W. Siler·---·· •••..•••••.••. 
Paymeut to North Carolina Cherokees, principal, for 
their removal and subsistence, act July 29, 1848 .. 
Payment to the Cherokee nation of the sum of 
$724,603 37, and interest thereon at 5 per cent •• 
Additional amount for expenses paid for subsistence 
improperly charged to treaty fund, per article 11, 
treaty of August, 1846, with Cherokees .•••.••••• 
Carrying into effect the 24th section of the clvil and 
diplomatic act' of March 3, 1855; appropriation 
per act February 28, 1859 .•••••..•.•••••• -~---­
Fulfilling treaty with Chippewas and Christian In-
dians, (proceeds of lands) •.•••••.••••••••••••••• 
Carrying into effect treaty with the Chippewas of 
October 4, 1842 ...•.••••.•••••.••••• ------ .••. 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw, Swan 
creek, and Black river ••••••••••..••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Chippewas of the Mississippi 
and Lake Superior .•••••.••.•.••••••.•••••• ----
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw •••••• 
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Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw, (pro-
ceeds of lands) . • • • • • . •••••.•••••. _ ••••.•••.••• 
Fulfilling treaty with Chippewas of Mississippi, of 
February 22, 1855 ....••..••.••.••...•••...•.•• 
Fulfilling treaty with Chippewas, Ottawas, and Pot-
tawatomies, (proceeds of lands) ••••.•••••••..••• 
Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonees, 
Winnebagoes, and New York Indians .•••••.••••. 
Fulfilling treaty with Chippewas of Lake Superior, 
of September 30, 1854 ..••..•••...••..•.••...••• 
Insurance, &c., of annuities, &c., to Chippewas of 
Lake Superior .•••••..•.•••••••••.••••••••••••. 
3,461 80 
4,041 50 
800 00 
3,270 25 
35,217 55 
2,762 63 
Insuran~e, _&~ , ?f annuities, &c., to Chippewas of 
the MISSlSSlppl .••••••...•..••.•••••.••••..•••• , .••••••••••••• 
Expenses of holding council with Red Lake and Red 
River Chippewas in Minnesota, act June 19, 1860. 
Trust fund, interest on in vestments in stocks for 
Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies, (mills) •• 
Trust fund, interest on investments in stocks for 
135 95 
24,539 36 
.. 
58,786 67 4, 150 49 
1,500 00 
48,146 66 4,024 29 
5,762 63 
3,886 75 12 64 
40 80 
ChippewasofSwanCreek, &c .•••.•••••••••••••• l 1,3·79 00 I 185 24
1 
............. . 
Negotiating treaty with Chippewas ............ --·----------------------------- 208 65 
Removal of Court Oreillc band of Chippewas on Red 
river, &c., to Wisconsin ....................... . 
Extinguishing title of Chippewas to lands in Minne-
sota and Wisconsin .••••..••••••••••••••.••.••• 
Act to enable the President to negotiate a treaty 
with the Indians of Michigan, approved July 31, 
1854: ---· ·----· ---- ··--·· ...•. ··--·· ·-·· ···-·· 
Fulfilling treaties with Chickasaws •••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Choctaws ·····r ........... . 
Carrying into effect Choctaw treaty, act June 11, 
1842 •..• ··---· -----· ····-· .••• ····-· •••• - .••• 
Carrying into effect Choctaw treaty on account of 
lands relinquished, act July 21, 1852 ...•..•..• __ 
Trust fund, interest on investments for Choctaws 
under their convention with the Chickasaws ••••. 
253 00 
70 75 
382 02 
3,000 00 
28,928 46 
95 83 
826 26 
14,092 04 
1 60 
1,385 35 
3,000 00 ~--------------
35,520 00 --------------
164: 08 , _____________ _ 
t.~ Carried to surplus fund. 
3,461 80 --·-:;.-~:: -~;-1 3,461 80 66,978 66 15,223 85 
800 00 800 00 
.. _____________ 
4,770 25 1,125 00 3,645 25 
87,388 50 63,405 15 23,983 35 
8,525 26 3,968 98 4,a56 28 1-3 ~ 
3,899 39 1,619 21 2,280 18 t;rj 
1-1 
176 75 176 75 z 
------·------· 
1-3 
t;rj 
24,539 36 9,077 95 15,461 41 ~ 1-1 
0 
1,564 24 1,379 00 185 24 ~ 
208 65 "208 65 
.. -------------
t1 
t;rj 
1,::: :: ~---- -- -:~~-~~- 254 60 ~ > ~ 1,034 10 1-3 ~ 
t;rj 
z 
382 02 316 00 66 02 ~ 
6,000 00 479 00 5,521 00 
64,448 46 18,000 00 46,448 46. 
95 83 
--------------
95 83 
826 261 ______________ 826 26 
14,256 12 ······-------- 14,256 12 
-1 
Statement if the approp1·iations for the Department o/ the Interior, &a.-Continued. 
Heads of appropriations. 
Trust fund, Choctaw orphan reservations, (proceeds 
of lands) .••••..••••..•...••••..••..•.•.••••. --
Interest on awards to Choctaw claimants, &c., for 
1845, 1846, and 1847 .•...•••••.••••..••••.•••. 
Payment to Choctaw nation on account of their 
claims under the II th and 12th articles of treaty 
...... 
<:0 
00 
...... 
...... 
1>-. 
~ ,..., 
00 
~ 
0 
::::: 
d 
~ 
$15,892 44 
20,644 88 
of 1855 ..•••..••••.••••.•....•••••..•..••••. _.,. ___ ••• -- •• --. 
Surveying and marking boundary of Choctaw and 
Chickasaw country, and completing survey of 
Creek boundary, act August 18, 1856------ •••••. 
Principal awarded to Choctaw claimants, act July 
21, 1852 .••••• ·----· ·----· ---· ···--· .•••.••••. 
Trust fund, interest on investments for Choctaws, 
(education) .•••••••.••••..••••.••.•..••• -----· 
Fulfilling treaty with Delawares of May 6, 1854, 
(proceeds of lands) .•••..••.••••.•.•• _ •••••••••• 
F1-1lfilling treaties with Delawares .•....••••..••••. 
Trust fund, interest on investments in stocks for 
Delawares, (education) ..•••..••••..•••••... ----
Stock redeemed and due Delawares, treaty of 1854 . 
Fulfilling treaty with Flatheads, and other confede-
rate tril:ies . - --- .. -.-- •. -- ••.• --- ---- --- •• -----
Fulfilling treaties with Iowas ..••••.•••..••••••••. 
Fulfilling treaty with low as, (proceeds of lands) •• _. 
Trust fund, interest on investments in stocks for Iowas. 
67 70 
1,000 00 
2, 131 76 
54,644- 63 
3,549 10 
19 
329 42 
19,731 21 
4,240 86 
20,477 92 
9,300 12 
~ . 
..S::C'! 
-+"c:o 
,Sj. 
ooc:o 
>=oo o,..... 
~~ 
.... ~ 
5.,1>-. 
~~ 
p.~ 
~~ 
$250,000 00 
1>-. -~~ 0 
:::SM 
~~ 
s ::: 
0 :::s ....~ 
"""'o 
.g "'""-
~ ...... 
S <:0 • OOC'l 
............ <:0 
o:! .oo p. ..... ,-; 
~ 
5,333 52~------··-·---­
$2,819 67 
3,654: 00 
30,156 S7 
20,000 00 
2,875 00 
3, 747 50 , _____________ _ 
~ .... 
~ o:! 
,;:l~ 
~ 1>-. 
;g_5 
~ ~ tN 
<:0 
00 Q) " 
-~I 
.:::...,,..... 
:::s <:0 
o 0 oo s ......... 
~ 
$15,892 44 
20,644 88 
250,000 00 
67 70 
1,000 00 
7,465 28 
57,464 30 
7,203 10 
301 157 06 
329 42 
39,731 21 
7,115 86 
20,477 92 
13,047 62 
c)~ cb • 
........ ~C'l 
1>-. s b():o 
,..,_, cl 
::: 8·r:::~ ~ ...... :::s 00 ~00'"0,...... 
"0::: 1>-.r-< 
00 0 .... o:l "'"":;:l:::s~ 
.::: .... "' ..... g.~~~ 
s g.~ u 
~ 
,. _______ ., _____ 
--------------
$319 91 
44,013 71 
5,121 96 
23,658 50 
---------- ....... 
17,990 21 
4, 120 00 
17,77967 
8,575 00 
·~ 
I 
I 
I 
00 I 
---
c-i 
<:0 
00 
...... 
0 
M 
~ 
::: 
:::s 
~ 
~ 
<:.1 
.::: w. d 
~ t-3 
p:l ~ 
t-3 
t?:_j 
~ 
$15,892 44 t?:_j z 
20,644 88 t-3 
0 
"':l 
2bO,OOO 00 t:d ~ 
~ 
~ 
67 70 z a 
t?:_j 
1,000 00 w. 
7,145 37 "':l 0 
~ 
13,450 59 
2, 081 14 
6,498 56 
329 42 
21,741 00 
2,995 86 
2,698 25 
4,472 62 
Stock redeemed and due Iowas .•••••••••••••.••••• 
Fulfilling treaties with Kansas Indians ..•••••.••••. 
TTUst fund, interest on investments for Kansas 
schools...... • • -- •.•• -- ••••• - ••.. ---- ••••.•••• 
Fulfilling treaties with Kaskaskias, Peorias, Weas, 
and Piankeshaws .••••..••••..•••.••• ~--· ••.••. 
Fulfilling treaty with Kaskaskias, Peorias, Weas, 
an:i Piankeshaws, (proceeds of lands) .••••..••••. 
Trust fund, interest due Kaskaskias, Peorias, W eas, 
414 87 
31,806 21 
299 89 
1,063 65 
45,074 97 
and Piankeshaws .••••. ·----· ••••••••••••.••••. , .••••••• ---- •• 
Stock redeemed and due Kaskaskias, Peorias, W eas, 
and Piankeshaws .............................. . 
Fulfilling treaties with Kickapoos .•••.•••••• ·----· 
Fulfilling treaties with Menomonees .• _ •••• ___ .• _ •. 
'l'rust fund, interest on investments in stocks for 
Menomonees ••••.••••.•.•....• ·-·--· •••••••••. 
Fulfilling treaties with the Miamies .•••.••••..••••. 
Fulfilling treaties with the Eel River Miamies ••• __ . 
Fulfilling treaty with the Makah tribes .••••• ------
Fulfilling treaty with the Molel Indians .•••••.•• - •• 
Survcy8 of reservations for the Nez Perces, Flatheads, 
&c., west of the Cascade mountains .••••..••• ---· 
Fulfilling treaties with the Nez Perces Indians .•• _ •. 
Fulfilling treaties with the Omahas .•.•••••.••••••. 
Fulfilling treaties with the Osages ..•• _ •••••..••••. 
Trust fund, interest on investments in stocks for 
315 86 
8,917 27 
32,058 43 
11,944 36 
51,870 53 
1,100 05 
5,254: 00 
6,130 00 
15,000 00 
31,246 70 
10,298 05 
26,173 59 
Osages, (education) ...................... -------- 6, 219 17 
Purchase of stock for Great and Little Osages....... 6, 08 0 00 
Fulfilling treaties with Ottawas .••• _.............. 1, 734 00 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas_---- 2, 553 13 
Fulfilling treaties with Ottawas of Kansas .•• _ •• ___ ..• ____ • __ • ___ _ 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas of 
Michigan ..••••••.•••.• __ •..•• _ ••.••••. _ . __ • _ . 35,636 16 
Trust fund, interest on investments in stocks for 
Ottawas of Roche de Breuf. •.•.••.••••.••••. ···· ·--------------
Trust fund, interest on investments in stocks for 
Ottawas of Blanchard's fork •••••••••••••••••••• 1--------------
Tru!:lt fund, interest on investments in stocks for 
Ottawas and Chippewas •••••••••• ·----· •••••••• 9,583 80 
453 30 
8,500 62 
14,000 00 
21,516 66 
7,499 22 
15, 102 89 
1,100 00 
10,100 00 
9,100 00 
26,600 00 
33,940 00 
3,456 00 
1,693 44 
2,600 00 
38,040 00 
64 27 
268 39 
74:0 54 
144 13 
1,000 00 
142 27 
44 
97 40 
22 20 
5,410 15 
414 87 
31,950 34 
1,753 19 
1,063 65 
45,217 24 
8,500 62 
315 86 
22,917 27 
53,575 53 
19,443 58 
67,070 82 
2,200 05 
15,354 00 
15,230 00 
15,000 00 
57,846 'lO 
44,260 25 
29,620 59 
7,912 61 
6,080 00 
1,734 00 
2,553 13 
2,600 00 
79,086 31 
64 27 
268 39 
10,324 34 
27,351 09 
1,000 00 
500 00 
44, 125 00 
8,465 00 
17,205 00 
31,615 81 
14,097 74 
21,532 89 
2,200 05 
4,498 98 
9,100 00 
21,576 00 
34,986 73 
4,300 58 
7,104 33 
6,080 00 
2,600 00 
49,776 98 
64 27 
268 39 
414 87 
4,599 25 
753 19 
563 65 
1,092 24 
35 62 
315 86 
5,712 27 
21,959 72 
5,345 84 
45,537 93 
10,855 02 
6,130 00 
15,000 00 
36,270 70 
9,273 52 
25,329 01 
808 28 
1,734: 00 
2,553 13 
29,309 33 
10,324 34 
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Statement of the appropriations for the Department of the Interior, ~c.-Continued. 
Heads of appropriations. 
Purchase of land owned by mif'sionary society of the 
Methodist Episcopal church at Iroquois Point, 
Michigan, for certain bands of Othwas and Chip-
pewas, act .Jtme 19, 1860 .••••...•••.••••.•••••• 
Fulfilling treaties with Ottoes and MisRourias .••• _ -·-
Carrying out treaties with Ottoes, Missoorias, Oma-
has, Delawares, Iowas, &c .••••.•••• ·----· •••• --
Fulfilling treaties with Pawnees .••••••.•••••.••••. 
Insurance, transportation, &c., of Pawnee annuity 
goods, act February 28, 1859 ••••••• · ••.•.••••••• 
Insurance, &c., of Pawnee, Poncas, and Yancton 
~ 
~ 
00 
....... 
....... 
p.... 
;:; 
1-:> 
w. Q) 
0 Q 
<'S 
"<;; 
~ 
$993 44 
6,399 24 
3,535 43 
43 489 41 
59 68 
Sioux annuity goods .••• _ .••••••••••••••. ------ 1,117 42 
Fulfilling treaty with the Poncas, act March 29, 1860. 14, 018 13 
Survflys of Ponca reserves, act March 2, 1861. •••• __ --------------
Fulfilling treaties with the Pottawatomies.... .••• •• 53,868 91 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huron • • • • 400 00 
Trust fund, interest due Pottawatomies, (education). 9, 770 71 
Trust fund, interest due Pottawatomies, (mills) .•• _. 2, !>50 00 
Payment to Pottawatomies for corn crop abandoned. 17 50 
Fulfilling trEaties with the Qoapaws •••••• ••••• •••• 1, 669 60 
Fulfilling treaties with Qui-nai-elt and Qui-leh-ute 
Indians .• _ ••. ___ .•••••.•••••..••••••••••••• _. 
Fulfilling treaties with Rogue Rivers •••••••••.•••• 
Payment for permanent improvements made by 
5,463 63 
9,302 50 
claimants to lands in Rogue River reservations • __ , .•••••••.••••• 
Q) • 
~c<l 
.... ~ 
2) '-1 
'+"<~ 
rn <:o 
~00 
c...-< 
:a ~ 
c;l ell 
..... Q) 
~ ..... 
o...-< 
1-< ell p.,O 
~Jj 
..... -
-o 
;:jO? 
1-:>Q) 
8 Q 8.:; 
'+-<o W.+> 
~ ...... Q)~ 
Sooc-;i 
~r-tt",, 
ell -00 
o.. ............ 
~ 
$16,940 00 , _____________ _ 
20,480 00 
10,000 00 
24,500 00 
250 00 
63,420 00 
400 00 
5,576 96 
2,950 00 
2,660 00 
9,600 00 
2,500 00 
2,000 00 
$7,650 00 
592 02 
547 94 
19,059 79 
873 72 
Q) 1-< 
- <'S ~~ -~ ~ §:"§ 
ell rn ~C'i 
.z;Q)::O 
~~ I 
;:j .... -0 <:o 
8ooo 
<Q ........... 
$993 44 
23,339 24 
3,535 43 
71,619 41 
651 70 
11, 665 g6 
57,577 92 
250 00 
118,162 63 
800 00 
15,347 67 
5,900 00 
17 50 
4,329 60 
15,063 63 
11,802 50 
2,000 00 
~~~ . 
.... c<l 
p.... blJ<:o ~ 8 Q -1 
Q 0·;::: ...... ~..;:: ::l <:o 
ell "000 
'"'rn ,..... 
"0 c;;.... 1-< 
w. 0 1-< ell 
+-' ·~ 0 e) §~ ~;;.... 
a·~~] 
<Q 
$993 44 
18,260 00 
49,379 24 
59 68 
3,660 90 
52, 165 73 
83,616 28 
400 00 
15,141 82 
700 00 
2,394 60 
4,137 50 
2,792 07 
413 00 
c-i 
<:o 
00 
....... 
0-
0? 
Q) 
Q 
;:j 
1-:> Q) 
0 § 
~ 
~ 
$5,079 24 
3,535 43 
22,240 17 
592 02 
8,004 46 
5,412 19 
250 00 
34,546 35 
400 00 
205 85 
5,200 00 
17 50 
1,935 00 
10,926 13 
9,010 43 
1,587 00 
~ 
0 
r:J). 
~ 
>-~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
t:d 
~ 
~ 
a 
~ 
r:J). 
~ 
0 
~ 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Mississippi. 
Fulfilling treaties with Sacs and F'oxes of Missouri.. 
Surveying and allotting to the proper persons the 
reserved tracts, as per 9th and lOth articles of 
treaty July 15, 1830, with Sacs and Foxes .•••••• 
Fulfilling treaty with the S'Klallams .•••••..••••. 
Fulfilling treaty with Senecas .••••...•••••.••••••. 
Fulfilling treaty with Tonawandas, act March 3, 1859. 
Fulfilling treaty with Senecas of New York •••••••. 
Trust fund, interest on investments in stocks for 
43,691 25 
2,335 89 
1,335 97 
6,672 62 
841 59 
7fi,257 45 
11,099 10 
Senecas .••••..••••..••••..••••...••••.•••••.•..••. ---------· 
Trust fund, Senecas of New York, per 3d article 
73,880 00 
7,870 00 
568 68 
390 59 
12,100 00 ~ --------------
2,660 00 -----·--------
-------------- 762 45 11,902 50 506 35 
250 00 
treaty of May 20, 1842...... .••.•.••••. .••• .••. 46 96 -------------- ~ ---------··--· 
Trust ~und, int~rest _due ,Tonawanda bands of Senecas .••• _ •••.•• _... 2, 520 00 • _ •• _ ••••••••. 
Fulfillmg t.reattes w1th 8enecas and Shawnees...... 1,290 00 2,060 00 •••••••••••••. 
Trust fund, interflst on investments in stocks for 
Seneca;; and Shawnees .•••••.••••..••••••••••••. ·------------- 417 96 ~ --------------
Fulfilling treatiP.s with Shawnees.................. 8, 084 57 5, 000 00 480 50 
Trust fund, interest on investments for Shawnees.. 1,459 07 ·----·-------- --------------
Paying claim of certain members of Shawnee In-
dians, presented to Congress at its present session, 
for depredations on their property by citizens of 
tbe United States, act May 9, 1860 .•••••••.••••. 
Fulfilling treaties with Stock bridges .•••••.••.••• _. 
Fulfilling treaties with Stock bridges and Munsees ••• 
Carrying into effect treaty with Stockbridges and 
M unsem; .•••••••• · •••••••••••••.••••..••.• _ •••. 
Trust fund, interest on investments in stocks for 
Stockbridges and Munsees ••••.•••••.••••..••••. 
Fulfillin~ treaties with Six Nations of New York .••. 
Expenses of negotiating treaties with Upper and 
36,711 00 
2,087 76 
1,938 84 
42 00 
468 36 
1,929 86 
Lower Sioux tribes •••••..•.•.•.•.••••••••• ____ , .••••••••••••• 
• Fulfilling treaties with Sioux of Mississippi. .••••• _. 12,526 32 
375 27 
312 24 
4,500 00 
15,865 76 
150,050 00 4,601 73 
762 51 
Adjusting difficulties, &c., with the Cut-Head and 
Yanctonais bands of Sioux .••••..•••••••.••••••• 
Payment to the Sisiton and Wahpaton bands of 
the Dakota or Sioux Indians for their reserva-
tions, &c., act March 2, 1861 .•••••••••••••••••. 107,636 06 ·--------------·--------------
118, 139 93 
.10, 596 48 
1,335 97 
18,772 62 
3,501 59 
77,019 90 
23,507 95 
250 00 
46 96 
2,520 00 
3,350 00 
417 96' 
13,565 07 
1,459 07 
36,711 00 
2,087 76 
1,938 84 
42 00 
780 60 
6,429 86 
15,865 76 
167,178 05 
1, 137 78 
107,636 06 
116,910 38 
7,350 00 
126 0) 
6, 174 25 
1,245 00 
76,257 45 
11,902 50 
125 00 
-------~-----· 
795 00 
150 00 
36,621 00 
-----•--------882 00 
112,240 15 
745 29 
25,107 68 
1,229 55 
3,246 48 
1,209 97 
12,598 37 
2,256 59 
762 45 
11,605 45 
125 00 
46 96 
2,520 00 
2,555 00 
267 96 
13,565 07 
1,4-59 07 
90 00 
2,087 76 
1,938 84 
42 00 
780 60 
5,547 86 
15,865 76 
54,937 90 
392 49 
82,528 38 
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Statement qf tlw appropriatio·ns for tl~e Department qf tlu Interior, ~.-Continued. 
Heads of appropriations. 
Payment to the l\'ledawakanton and Wahpakoota 
bands of Dakota or Sioux Indians for their reser-
vations, act March 2, 1861. •••••.••••••••..••••• 
Transportation of annuities, goods, &c., to Sioux of 
Mississippi .•••.•••••.•••••.•••••.••••••••••••• 
Fulfilling tre:tty with the Y ancton Sioux or Dako-
tas, act February 28, 1849 .••••• _ ·----· ••.•..•• 
Engagements and stipulations made by Gen. Harney 
with Sioux India us at Fort Pierre_._ ••.•••••.••• 
Loss and destruction of property of citizens of Min-
nesota and Iowa at Spirit lake, by Inkpadutah's 
band of Sioux Indians, act March 2, 18 61 .••.••.. 
Fulfilling treaty with Florida Indians or Seminoles. 
Hemoval and subsistence of Seminoles .••••••.••••. 
Fulfilling treaties with Utahs .•••••.•••.••••.••••• 
Fulfilling treaties with Umpquas, Cow Creek band . 
Colonizing, supporting, &c., the Witchitas, and 
other affiliated bands ... _.. . •••••• _ ••••••••.•.. 
Fulfilling treaties with Winnebagoes .••••••••••••. 
Fulfilling treaties with W yandotts _. _. __ •••••..••. 
Fulfilling treaty with Walla-Wallas, Cayuses, and 
Umatilla tribes, act March 29, 1860 ..•..•••••••. 
Fulfilling treaty with Yakama Nation •.••••• ------
Insurance, &c., of annuities, &c., for Yakamas, Flat-
heads, and Nez Perces .•••••••••••••••••••••••. 
-~ 00 
-
-p.. 
'a 
IJ 
"' <lJ u § 
~ j:Q 
$33,120 92 
368 04 
84,022 28 
118 62 
16,465 50 
82,411 14 
153,279 70 
18,547 49 
1,497 43 
15,427 49 
2,337 38 
4,458 46 
32, 710 65 
30,230 00 
24,094 58 
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26,100 00 
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Insurance, transportation, &c., of annuities to In-
dian tdbes in Minnesota, Michigan, and Wisconsin_ 
Insurance, transportation, &c., of annuities to In-
dian tribes in Minnesota and Michigan, act March 
2, 1861 ...•.. ·----· ...... ·----·. ·----· .... ----
Surveying boundaries of Ionian reservations, and of 
allotting and defining Indian reservations and 
half-bieed lands, act August 18, 1856 ..••...•... 
Defraying expenses of the expedition against Inkpa-
dutah's band, act June 14, 1858 •••..•.......... 
Payment of awards of General William B. Mitchell, 
under treaty of Chicago •••••...••••••••.••..••. 
Payment of value of property of Baker & Streets de-
stroyed by the Kiowas .•••....••••..••••..••.•. 
Payment of accounts of Governor Gaines and Court-
ney M. Walker, for expenses, &c .••••••••..••••. 
Relief of destitute Indians, and with the view of 
preventing suffering and starvation among Indian 
tribes who have failed in raising crops from the 
drought of last summer, act March 2, 1861 •••••. 
Construction of a road in the Territory of Nebraska 
from Platte river, via the Omaha reserve and Da-
kota City, to the Running Water river, act March 
3, 1857 •....• ··---· ···-·· •••••.•...••• ··--··. 
Construction of a waion road from El Paso, on the 
Rio Grande, to Fort Yuma, at the mouth of the 
Gila river, act February 17, 1857 .•.•••..•••••••• 
Construction of a road from Fort Ridgely, Minneso-
ta, to the South Pass of the Rocky mountains, 
Nebraska Territory, act July 22, 1856 .......... . 
Ooustruction of a wagon road from Fort Kearney, 
in Nebraska Territory, via the South Pass of the 
Rocky mountains, to the eastern boundary of 
California, near Honey Lake, act Feb'ry 17, 1857. 
Army invalid pensions •••••••••••••••••.••.•.•••• 
Half-pay pensions, payable through Third .Auditor's 
office ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~;;Carried to surplus fund. 
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Statement of tlte approp/riations for tke Department of tke Interior, ~.-Continued. 
Heads of appropriations. 
Army unclaimed pensiens .•••••••••••••••••••.••• 
Army pensions, acts March 18, 1818, May 15, 1828, 
and June 7, 1832 .•••••.•••••.••••••••••••••••. 
Army pensions to widows, acts (3d section) July 4, 
1836, July 7,1838, March 3,1843, June 17,1844, 
February 2 and July 29, 1R48, and Feb'ry 3, 1853. 
Army pensions to widows and orphans, (1st section,) ' 
acts July 4, 1836, July 21, 1848, and June 3, 
1858 .• - ••• ·----- . ----- •• ---· .••••••... - •••• -. 
Army pensions, act .rune 3, 1858, (indefinite) ..••••. 
Navy invalid pensions .•••••.••••..•••••••••••••.• 
Navy pension fund .•••••..•••••••••..••.••..••••. 
Navy pensions to widows and orphans, acts 1845, 
1847, and 1848 .••••••••••••••••••••••••••••••. 
Navy unclaimed pensions .•••.••••••.•••••••••.••. 
Privateer pension fund .•••••.•••••..•.•.••..••••. 
Act for the Telie! of Anson DaTt, approved June 16, 
I8eo .•••.....••..•••....................••••. 
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THE INTERIOR DEPARTMENT. 15 
RECAPITULATION. 
Amount applicable to the scrvi~e of th~ fiscal year 1861-'62, as per aggre-
gate of 4th column--------------------------------------------- $6,053,483 33 
From which deduct amount of refunding and transfer requisitions, per 3d 
column ____________________ ·----------------------------------- 173,934 92 
Will show the amount applicable to the above period-------------- 5, 879,548 41 
From which deduct amount drawn by requisitions from the 
treasury, as per aggregattl of 5th column------------ $3,280,153 41 
From which last sum deduct amount drawn by refunding 
and transfer requisitions, as per 3d column___________ 173,934 92 
------ 3, 106,218 49 
Will leave the aggregate of 6th column of balances on June 30, 1862. 2, 773,329 92 
-------
-------
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Comptroller's Office, December 16, 18 6 2. 
